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一女たちのリレートークからー
「有事立法J制定の動きは、予想よりもはるかに早いスピードで進行.
rこのままでは、今の国会で成立するJと、危機感に、いても立ってもい
られず、全国各地で集会や街頭でのスピーチが連日展開されています.
その一つ、 5月24目、 12時から、東京有楽町のマリオン前で聞かれた
(有事法制はいらない! 女性ネットワーク〉のリレートークは、急な
呼びかけでしたが、各地から駆けつけた女たちが、次つぎに思いを訴え
ました.話すことに慣れていない人たちだけに、切々とした思いがあふ
れていました.その抄録をお目にかけます.
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??? っ ? ? 、??、????? っ ? 、 っ?、? ? 、「 」「? 」??っ 。 ? 、 ょっ?っ、 ? 、??? ょ 。
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?????????????????っ??????、
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??????、? ????????っ?
??? ? ????っ? 」 「 ?????っ ?」 。??? 。 、 、??? 、 、? っ 。、
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「????」?、「??????????????
?」? ッ 、 っ
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??? ??? ? ? 、
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有楽町のマリオン前で、有事法制は国民の医療を
守れないと訴える太田さん(上)
リレートークは、急な呼びかけでしたが、各地から
女たちが駆けつけ、憲法9条をZ書いた花の種を添付
したチラシを配り、次つぎに思いを訴えました(右)
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??? ??????? ょ ??????????っ? ッ?ュ、 ?????????????? ?? 、 、???? ょ 。 。??? ? ???? 。
??????????? 。 、
??? 、 。????? 、 っ 、??? っ 。
?????????????????????????
?」? ? っ?????っ 。 っ 、??? ? ?? っ 。?????? 、 、「 、??っ 」??? 。 、??? 、 「 」
??????っ????、?????????、????
???????。?っ????????????????、???? ? ? 。??? 、 、 。
???????? ? ?
?、? ??。?? ? ?? 、「????? 、 ? ?」 ???。???? ? 、 ? ? ? ? ?、??
?????????。?????、????????
??? ? 、???
??????????? 、??? ?
??? ? ?????? ュー っ??? ????? 、 ???? 、 ? 「 」???
??????????? ょ 。
??? 。 、?????
???????????????????。??????????????。???
?????????????????、???????
???っ 、 、 ?っ????。 ???? ?????? ? ????????「 」 ょ??? 、??? ???? ????? 』 っ
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??、「 」 、 ?
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?????????????。???????????
??? 、 、 っ????? 、 、っ?? ????????? 、??? 、 。
??????????? っ ?
??、 、「 」???ー? 、??? ??? 。??? 、????????? 、??? 。 ? っ 。
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????????????っ?。「?????????、
???????、??? 」 、 、??? 、??? 。 ゃ 。
???????????????? ? ?
??? ?? ゃ 。????「??? 」
?
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?? ゃ 。 「?」? っ ?、 っ??? ゃ 、???っ? ゃ ょ 、 、??? 、 。
???????????????????、?????????????????、?????ゃ???????????
????????、????????????????
??? 。「 」 「 」 ゃ????? 、??? ? ????、 ゃ??? 、 ょ
つ
???????????
???????????
?????
???????????????? ?
?、????????? 、???、?????????? ? 。 ? 。??? 。??、
?
??、??????????っ
???、 ?
??????????? 。 、
????????ー?????????????????????????????????????????????ゃ っ ?、 っ 、?」っ 。?? ? 。 ゃ?」? ?「???????????????????????????? ? っ っ? っ っ?????????????????????????
??? 、 。??、?? 、??? 。 ? ? 、??? 、 、??? ? ?? ???? っ 。?? ょ 。??? ????
???????
????
???????????????????
????っ?????????????????????????????????????????????????? ??。『 」?っ? 、 っ 。「??? ? 」
???????????????、?????????
?????? 、
??
??????、?????????
??? っ
?????? ? ??。
??? 。?????? ?? 、??? っ ??? ??、? 、?、? 「 」 。
????????、 、
??? 、????????? ? ???? ょ 。 「 」
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????、?????。???
?
????っ??????、??????????」?????、「?????」?
???????????、???? ????? ?。
????? 、 ????? 、????????????????????????。
??? 、??????
?
??????????????????、????????????
??っ 。 ?? ??? 、 ?? ? ?? ? ???、 、「?」 ?「?」????????????????。?????????「???????????????」??。 ?、? 。 ーっ????? ? ?? 、 ????????????、「 」 ?? ????っ?
????? ? ? ??????、 っ ? ?? 。
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
???????ッ??????????????
?、??????????????????、???????????????????。
????? ? ??。 ?? ?? ?、 ?? ?? ?? ?、????っ???。 、? ? ?っ ? 、 ?? ? ???。?? ? っ ? っ 。
??????? ? っ ? 。 ???、?
?????
?
????、????????、????????
?? 、 ???? ? ? ?? ?? 、 ? ?? ??? ??、 ? ? ? ? 。??、 ? 、 っ 。
?
?
??、?????????、???????????????。???、??????
????? ?、 、 っ 、 、?????
?
???っ???????っ??、????????っ?、?????、????
?? 、 ? 、??? 。
????、???? ???????????、??????????、??? 、
????? 、 。?? ? 、 ? っ
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????っ???????????????????、???????????????????? ? 、 っ 、 ? 、 ッ ュ?っ ?????、 っ 。 。
?ュー?ー???????????????、??????????「?????」???
????? 、 、 。 、 っ?? っ 、 、 。??っ ??? ? 、 ??????????っ??????、? ????????? ? ? 、?? ? 。
????、?????? ?? ? ?
??、?? ? ??? ?、 ? っ 。???
?
??ォ
?
?????????。????、???????、????、????????
?? ? ? っ?。 ュー ー 、
?
??????????。
?
?
??? ????????、???????????????????????、??、??、
????? ? 、 。 。 っ?? ? ??、 ? 、?? ???、 、?? ? ? 、 っ 。
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????????、?????????????
?
????????????、
?
????
っ??????????????????
。 「
?ゃ?、??????????????????
???
?
??????????、??????????????ょ?」??????、
?? ???? っ 。?、??? ?
?????????????????????????
?
????????、????、?
?
?
????、????ょ??、??????
?
っ ? 、
?
??????????っ?、????
?っ 、??
?
????????
?
?????っ????。?????、??????
?
?
??
?
?
????
?
??????????っ???????
。
?? ?、???????
。
?? ? ???、?????????? っ 、 、
?
??????
?? 。 、
?? ???
?
?? 。 ? ? 、 ??? ?? っ ? 、?? ?? 。
???????っ????
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????????っ?ゃ???、???????っ????????、???????????、????????????? ? 。
?????????????、?っ?????。?っ???????????????っ?
????? 。 ? ? 、 ? ? 、?? っ 、 、??? 。
??????? 、 ? ???????????ょ??????、
????、 、 、 っ?? 、 ??? 。 、 ? 。「 ? ? 」
??????????????
???、? ? ?? 「 」 ????。? ? 、? ? 。
?????????? ??? 、 、 ??? 、???????????????、「 」 。「 ?? 、??
?
??
??????。?????????????????、?????????。
????? 、 っ ? 、 「 」?? 。 」 。 、 「?」 ?? っ 、 。
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
??????????????????????????、???????、??????
??????????、?????????????、?????、?っ???????????? 。 ゃ、????????????????????? ゃ? ? っ 、?? ??ー??? 「 、 」 ?? ?っ??っ?????。 ? 、 ???? 。
?????????、???????。?????????????、?????????
????? ? 、 、??。 っ? っ 。 ? 。?? ??? 、 っ?。 ? 、 っ 。 、?? ?、 。 。?? ? 「 。? 。 」?? っ?、? ? 、 。
??、??????????? 、 っ 、
???
?????っ?、「???????。 ? 。
??????? 」?? 、 ??? っ? 。 、
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????????????、????「?????????」?、?????????、??、「???????????????」?、???????????。???????????????、「????????」?、?????????っ????
????。??????、????、??????? ? ????っ?? 。 、 、 ? ????????? ? ? 、 ? っ 。 ???? っ???
??
??????????????っ?????。????????????。
????????? 、 ????????っ????? ? ? ゃ
???。?? ? ? ? ???????? 。? ?? 、 。 。?? ??? っ ??? 、? 、 っ 。?? ?? っ 、 、?? ? 。
????、?????? ?、????
???。??? 、 っ??。 、 ? 、 、?? ャ?? 、 、 。 、?? ? 、 ??? ?? 。
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????????????????、???????っ?????????。
?????????????????、?????、??????、??????????
っ??????、???????? 。 ? 、『 ?
?
?』?????????
??? 、 ???? ??????? 〉 、 、????? ??「 」 、 っ 、???????????っ ?? 。 、 、??? 。
?????ィ???。??ィ?っ?????。?????????、??????????
????? ? 。 ?、 ?、?? ?? っ
?
???????。???
?、 ??? 、 。?? ?、 、?? 。? 、 、 、 、?? ? 、?っ???。? 、 ? ー ? ュ 。
??、??????????? 。? ?
????、 ? っ?? 、 ? ? 。?? ??? っ 、 ゃ、〈 〉
29 
~，-，-，-，-，~，~，~，-，-，-，~，~，-，-，~，-，-，~，~，-，-，-，~，-，~，-，. 
???????ょ??、?、?????????????????。
??、?????????????????????????、「???????????、
?????????????ゃ???、 ゃ 」 ????????。?? ?っ ????????????????? 、?? ?
?
?
?
???
?
????????????????????????。
30 
?? ー
???????????、 ????????? 。 、
?
????
??
?
??????っ????????、????????????????????。???
?? ????、? ?????????、?? ??? 。 、?? ?? ー っ ?。 っ?? ?、 ?? ? 、 ? 、 。 、?? ? ?? 、?? 、? 、?? ?
?
?
???、?
?
??????、????、「?????」????????っ????。?
?、????っ ? 。 、
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
????、?????????????????。????、???、???、????????? ? 、 ???????????っ???????。???、????、 ??? ? 。 。 ? ? ー 。
「????」
????????
?????「????」?????、????????っ???、???????????
????????。??? 。 、 ? 、??、????? 、?? 、??????、? ?? 、 、 、 、??? ? 。
??
?????????。
????????? っ 、? ? ? 。 、 ?
?
?
???????。??
??
??、?????????????????
??、?? 、????。??、? 、
??
??????。????ゃ????、???????
?? ? 、「? ゃ?」?、 、
??
??????????、???「?????????、????
??? 」。
??
?????????「?????」?、????????。???っ?
???、 ?っ
??
??????????。?????っ?、?っ??っ?、??
31 
???????????????っ?????、?っ????????????、???????? ???????????????、????????????? ? 。?? 、
??
????????、????????、?、??????。
???????、?っ???????????。??????????っ????????
???。? ? ? ?っ 。 、??っ ?? ?っ 。 ょ 、????? ??? ? 。 、 っ っ 、?? ? 「 っ 」?? ? っ 」 。 っ 。 。??? 。 っ 、
??
????????、?????????
っ? 、 。 ょ?? ? 、 「 、 っ 、?、 ?? ? 。
??
??????っ????????
?? ?? 、 」っ?? ? 。 。???? 、
????????
????っ????????????????????? 。 ?、???????
32 
~，~，~，~，~，~，~，-，~，-，-，~，-，-，-，-，~，-，~，-，-，-，-，-，-，~，-，. 
???????。???????????????????、???????????。??????????????????????????????????。?????、???????? ? 。 ? ???? 、 っ 、 、???
???????????、?????????????????????????、????
??? 「 ャ ー 」 ? 。
?????? 、 ? 「 」 、 、?
????、??? 。 、?、??? 、 、 っ ? 。 、??? ? 。 、 、??? ? 。 。
??????、???????????ー?。??????????????????? ? ??????????ー?????????????????
??????
? ???????、〈???ッ?????????〉??、〈??????????????〉?? ????? 、??、 ? ?? っ
33 
~，~，~，~，~，~，~，~，-，~，-，-，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~ 
?????????
?
34 
? ?、
????????
????
??????? ? ?、???????、??????????????????
??
????
????????????? ?? ?? ?? ?? ????????????????? ?????????? ???? 。
「???????」
???????????
?????????? ? ??????? 、「 ??
?、???????? 、 ? ? ? ????っ???っ?ゃ?、????? 。? 、 ???? ? 」 、 、 っ っ 。
????、?? 、 、 ? ? 。
?????、
-1-1-1_1-1_1-1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_'-'_'-'-'-'-'-'-'-'. 
?????????????、?????????????????????????????? ??? ???????。????? ???」???????????。????、????????? 、 ? 、 。
?????????、
??????????????????
??? ?? ?? ?? ???????????。????????????????
????????。? 、???? ???、???? 。?? 、 、 、 、?? ? 。 ィ? 、? っ?? 。? ? っ 。
????、
????っ?
「???????」
??? ? 、? 「????」?? ? 。 、「 」
? ? 。
35 
??????、???????????、????っ?????????????、????
????????????????????????????
???????、 ? 、 ? ? ? 。
??????????????、?????????????????????っ?「???????」?
???「? ?」 ?????????????????????、?????
??????」 ?、 っ ?? ??? ??? ? 、 「 」 、??? ?? っ 「 」 、 。
???、??????。???、 。
?????
?
????
?
????????????、
?? 。???? 「 。
??????ゃ ? ??
???
36 
????、??????? 。 ?
??。???? 、??? ? ??????」 。
????????????????????? ??? ?? 、 ??? ??? ?????????????????
?。?????????????????????????????????????????????????????????。?????、??????????????????????? 。
?????????? ??? っ??? ?? ???????、????
??? ? 「 ? 。 ? 、????? ? 」 っ 。 「???」???? 「 」 、 っ 。??? 。
???????? ???? ??? 、??? っ 、 っ 。
???????? 、 ? 。
??? ? 「 ? ????? ? 」 、
??? ? 。
37 
~，~，-，-，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，-，-，-，~，-，-，-，~，-，-，-，-，~ 
?
?????????????????????????
38 
?????????、???????????????????????????。????
??????????????????「??????????????」??????、???? 、 ? 、 ??? ??????????。??????? ??????????????、??????? ? ?っ?? ? 。 「?? ? 」?? っ?、 ? 、??、 ? っ ? 、??? 。
??????
?
????、????????????????????????????っ?、
????? っ 、 、??「 ? 」 、?? ? 。
??????? ????????、?? ? 、
????? 、 。
????????????????? っ 、
-，-，-，-，~，-，-，-，-，~，~，~，~，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
??????????ー??????????。??????????????????????? ? 、 ? っ 、?? ?????????? ?????????? ???????????????????? 、 っ 。
?
????????????????????
???????????????????、??????????「???????????
??」?????
??????? ???????????????????、??????????????
???????、???? っ 、?? 、 ????
??????? 。 ?
?ょ? 。
??? 、 ィ ? 。
??? ???? ? ?? 。
???????、 、??
??、???「 ? 」?? ? 。
39 
~，~，~，~，~，~，-，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，-，-，~，~，~，-，~，. 
??????????????????。??????????、?????、????????、 、 ? ? ??? ?????????? ? 。
??????、???????、??????????、????????????、???
????????? ??? ?????。? ??????????????? ? ?、
????????? 、 ? ? ? 。
????? 、 、????? 、?
????? 。 、
????? ? 、?? 、 ?。?? ??? 、 。 、 ? ??? ? 、 。
????、???? 、 、 、 、
??? 。
???????????? ?? ?。
40 
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
????、?????????????????????????????????????????? ? 。
????????、?????????????????????????????。???
????? 、「 」??、 、??? 。
??????、 ? 、 ??????????????
????? 、 っ 。?? ?? 、 ?? ? っ 。
???、? ? ??????? 。「??????????????????』??????、「 ? 」 。 「
?????」???? 、??? 。
????、 ? 。 、 、
????? ? ?? 。?っ 。 、 、 、 、
41 
????????????????
?????????????????????????????、??????????『?
???????」????
?
??????????????????????????????
????? 。 ??????????????????????
42 
?? 。
??????? 、 っ 。 ? 、
????? 、 ??????? っ 。 っ???? ??? 、? 」「 、?????????????? 」「 」? っ 。????? ? ?。
「????」
?
????、
『?????????」
「???? ?? 」 ??「???????」??????。?????????????
??????????「 」 ?
??
?? 。 ?『 」 。?????? っ
??????????????? ?? ?
?
????っ?。????????????????????????
????????。
????、 、 ?? ? ??、? ??????????????????
? 、
????????、????????????、????????????????、
?
?
?? ??? 、??????????????、????????????????。?? ? 。
???????? 、 ??、 、
???? っ 。
???????
????????
??????????????
?
?
?
ー?
??
??
??
??????????????ー
43 
??、???、????????????????????
。
????????、 、 、 ?????? ???? 、
?????
?????。
?
?
???
?
ー
?
。
????????、??、???、????????、
??
?????????????。
?
??
??
?
?
?????????????????
?
???
?
????????
?????
~/~/~/~/~/~/~/..沖縄密約と個人情報保護法案
土江真樹子
(琉球朝日放送報道部ディレクター)
「????
?
??????????????」
??? ??????????、?っ????っ?。??????????????、
???????。???????????????????
?
?????、「????????
?」????????? っ 。
????? ? ? 「 ? ????」??っ?。
????? 、??????????「????」 、 、 。 ??? ???? ? っ 。???????? 、 ?、?????? ? ?ャ???。 ? 「 ? 」???。
44 
??????????、? 。 ?????
?????
?
?????。????
?
???????
?? ??。 、 っ 。 ? っ??? っ 、 ? 。
??????? 。?? 「 ?????????」? 「???? ??? 」?っ?? 。
????? 、 っ 。
~'''''/'''''AIØ'''''''' . ・，'''''''''''''J
?????????????????????、?
?
???????????。?????
????????、???????????????????っ?。????????????? ? 、 ? ?ーっ?。 ?ィ 「 」 ???????っ ?。
???????「 ???」?????っ 。?? 。 、 。 っ ???????、?
??。???? っ 。 っ??っ ? 、 。 。 、?? ?? 。 。
?
?
??、??ィ???????????。??????????。??????????
????? 。 ????? 。?? ? ??? ? 、 。
? ?
?
??????????」
??????? ??????? 。
めじゃーなりすとのめ
?????????????
?
??、????「??????」???????????????、『??』?
????ュ????ー ?
?
????????????????????、??
?????
?
?????????????????????????、???????????????
45 
???????????
【??
?
】
??????????????????????
???????????
付第
則四
主
????????????????????????????????????????????
46 
一一L… _~'N'''H.. … J 
???
総
則
?????? ?? 、??????????????、???
?、?、??????????、?????????????????????????、?????????????????? ?、? ???? 、?っ??? 。
?????? ??????、 ? ?? 、
?????? 。
??? ? ??? ?。?? ?
????????????? っ 。
????? ? ?
、 ? ， 。? ? ?
? 】
?
????、????????????????????
??? ??????????????????????????? ?????????????????????
??????? ?
??? ??????
?????
????? ?????
?????
???
???????
??? ?? 〈???????????????〉???????????????? ? 、 。
????????? ???
〈???????? ? ?
???????????、??、??、???????????????? 、 ? ? ?。
????????????????????????
??? 、???? ?? ??? 。
????????????????????????
?
??
? ?
???????????????????????
??? 、 ?
???
?????????????????????
??? ??????????? ? ?? っ?????? 、 ?
???
??
? ?
?????????、????????
???
?????? ?????、 ?????????
?、? ?????????? ?
47 
? ?
?????、?????、??????、?????
?????????????
? ?
????????????、????????
??? ?? ??????????????? ? ???、?、 ????
?????? 、 ?、????????、??? ? 。
?
??????、????????????っ?????
???、? ??? ????
?
???????????? 、 ?
??、????? ?????。???? ???、?????? 。
?
??????
??? ? 、????? 、???? 、?っ、 ????? 。
?
??????????? ?、?? ?
??? 、
????????????????????????????? 。
???????? 、????????????、??????
?????? 、 、 ??????、?????????? 、 っ 、??? 、 ????????? 、??? ???。
???????????? ?、?? ?? ??????
????? 、?????? 、??? ?、 、??? 。
??????????? ?、 ? ?
?????? 、???、?? 。
?????? ?????? ? ?、??
48 
????????????????????????、???????? ???????? 、 、??? ??????? 。
???????? 、??????????????????
????? 、? ??????????????????? 、 ??? 。
???
??????????????????
??? ???? 、 ??????っ ???、 ???
????????? ?????
?????????????、????????。??????? ??????????????
2 
??????????????????????????
?????????????????????????????? 。
?????
??? ?????? ?????????????????????? ????
????????? ????
??????????? ??
??????? ??????
????????
?????
??? ??????
?
????????、???????????、????
??? 、????? ??
49 
??????????????????????。????????? ????? ? ????? っ??? ???? 。 、 ???? 、 ??????? ???? 、
?????????????????????????
???
????????? ??
??? ??
?
???????、????????????、???
??? 。
?
??? 、 ? ????っ????、
??、 ????????????????? 。
?
?????? 、 ??っ 、
???、?? 。
?
????? 、 ?
??? ?っ??? 、 、
?、 。? ? ?
50 
????????????????????????
??? ?????????????????、????????? ?、 ????? ??。
?????????????????????????
?、? っ 、 ???????、????、? 。 、??? 、???? ??????。
????????、 、
??? ?? 。
????? 、
??? ???? 。 、????? ???? 、 、 、 。
????????、???????????????っ
??? 、??? 。
?
???????、??????????っ????、?
9 
???、????????????????????????????????????????????、???????? 。
?????????? ???、??????????????
?、?????????????? ?、 、??? 。
?
???????、???????????、????
??? ???、??? 。
?????????? ?? 、???
?「???? 」?????? 、?? 。
?
??????、?????? 、 ?
??? ? 。
?
??? 、 ? ??????????
???」 ? ? ? 「
?」??????????????
?
???????、??????っ????。
?
??? 、 ? ?????、? ??
????? ?、 ??? 。?? ?????????? ??? っ 、 ? ?? ????? 、 ? ?。
??????? ?????????????????
??? っ 。 、 ????????、 ????? っ??? ?? ? ?? 。
???????????????? ?????、
??? ? 、???? ???? 、 。
??????????????? 、 ?????????? 。?????? 、 ??? ?????????
?????????? 。
7 
51 
????????????、?????????????
?????
??? ?????? ??? ?
????? ??????????????????????????????????????????? ??????っ 、 。??? 、?????? ???? 。
?
?????????、???????????????
?、? 、 。
??? ??????? ???、 ????????
??????? 、 、?????? ??? ? ???????? 、
?????、??????????????????????? ? ??????? 。
52 
?????????、???????????????
??? ?? ?????? 」 ? ?????????? ????、 。
???????????? ???、 ????、???????
?????? ????、??????? っ 、??? 、 、??? ????、 ?? 。
2 
???????、???????????、?????
??? ? 、 、????? ? 、??? ? 、??? ? 、
2 
??????????。
?????????????????????????
?、
??? 、??????????????????
??? ?? 、????? ????????っ?、?????????
????????????? 、
????、 ?、 ??????????? 、??? ???? ???、 ? 。
????????? ?、???? ???
????? 、 、??? 。
?????? ? ??? ?、 ?? ?? ?
?????? ?っ っ?????? ?、
?????????????。
??????????? 、???????????????、
??????????。
?
???????、?????????????、??
?、? 。
??? ????? ?、
?????、?????? 。
???
???????????????????
??? ??? ????? ???? 、 っ ?、
????????? ???????????????? ? ??
?
???????、????????????????
???、 ? 、 ???
? ???? ? ????? ??? ?
???、? ?? 、
53 
???????。
??????????????????????????
??? ???? ????????????????????? 。
?????
??? ??????? 。 、 ??????? 、 ??? 。
?
???、?????????????????????
??? ? 。
??? ?????????? 、 ?????????っ??、?
??????? 。
??????????? ??????、?
??? ? ??、??????? ???? ??
??????、???? 、
???
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????? ?????
?????????????????????? っ
???????????????
????????? 、
????? ? 。
???
??? ? ???? 。
54 
ロニニノ、
???
補
則
??? ?????????????? ?、??? ???????
??、????????????????????????????、????????????????????????? ???? ? 。
???????、??? 。????? ? ? ??????
?????????????????っ 、 、 、??? 、???? 、?、???? 、 っ??? ? 。 、??? 。
【??
?
】
?????????????????
??????????????????。??? ????????? ???? 、 ??????
?????。
??? ?
??? ??
??? 。??? ??
????? ???? ?? ??????? ? っ?、??? ???? ?? ???? 、 ???? っ ???? 。 ?
??????????、 ?。?? ??????? 、
55 
? ? 。
????
????????????。?
???、 ?????????、????????
??、??? ??????????????、????っ?、?????、??? ?? ?。
?
??
?????? ?????? 、 ?? ????
?????
?
????、?????? ????
??? ??? ?? ? ??????? ??? 、??? 、 。
?
????、? ????っ? 。
?
????、??? ? っ ?。
??? ??????????
?????? 。
????????、 ??。
【??
?
】
56 
????????????
????????????? 、??????、???????
?????? ?? ??? ?? ????????????、? 、 ? ????? ?? 、 っ、? ???? ???? ????、??? ?
????????????? ??? ??? ???
????? 、 ????????? 、??? 、?????? 。 、??? 、
?、??????????????。
??????????????????? ???? ?????
????? ? 、 ?????? ?????????、?????? ????? ?????? ???? ? 、 ???? 。? 、??? 、??? 。
???????????? 。?
??????????????????????、??
?????? ????「???」??? 、??、 ? ? 。??、??????、 ? 、??? 、 。
????????????????????
7 
?、???????、???????????????????????????????。???、????????????? ???? っ 、 ???? 。
?????????????????????????、
???????????? ? 。
??????、 ????
??? 、 、???、?? っ 、???、??? っ? 。
????????、 ? ????
??? 、 、?????? 、?? 、?????? 、 、 、??? 。
?
???????、????????????????
57 
????????????、??????????????????、?? ? ?????? 、 ???????? 。
??????????????????。????? ????????
?????? ? ??、?????? 、 、 ????? 。
?????? ??????? ??
????? ??? 、?????? 、??? ? 、 。
?
?????????????????????、???
???????、? 、??? 。 、??? ? 、 、??? 。
????????? ????? 。
???????????、 ???????
3 
?????????、????????????????????????? ? 、 、??、 、 っ??? ???? ????????、?????????? ???? ??????? 、 。
?
??
??????????????。?
????????????????????????
?????? ??????、?? 、??? 、 、??? 。
???????? ?? ???、 ??
????。
??? ????????????
58 
??????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????、??、???????、???????????? 、 、??? 。
??????
???????????????????
??????????????????????、???、?????????、?? ???? 。
?????????????????????????
?、? ???????????? 、? ??? 、??? ? 、 。
????
59 
??????????、????????????????、 、 ???。 ?????、???? ?、?、????、??? ??、 、 ? っ 。??? 。
?????????
?
???
?????
??
???
?
??????????
??
??????
?
? ?
?
?
?
?
?
〈?
??????
??
?
???
?
? ? ?
?
?
??
?
60 
~，~，..，，.，.，，.，.，...，...，..，...，...，...，...，...，...，...，...，...，...，，..，...，..，，..，，..，，...，，..， 
??????????????
ー??????????????????????
???????????????
??
???
?????
?
??
???、????????????????????????????????????
?。「?????????? 、??? ???? ???? ?」?? ??、? ???? ??? ?? ?? 、
?
?????????
?? ?。?????? ? 、 ? 。
??????? ??、?????????っ????。??????????????????
??、?? ????? ? ?? 。
????????? 、 ? ? ? 。?? 、 っ 、
????? ? ? ? ?
?
?????????、「????」????????????。
~，~，-，-，-，~，-，-，-，-，-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~，~ 
????????、???
?
?????????、??????????????????????
?? 、 ? ????、????????、?????????????????????????????、 ?? ? 、 ? ，??? 。
??、??????
?
???????????、????????????????、?????
????? 、 ??? ?? 。
???
?
?????????????、??????????。????????????
???、「ーー 『 、 』????? 、 」 。
????? 、????????? ????「????????」???????。????
????? ???? 。 、 ? ? ?。
???? ??
?????
??????????
??? ??? ????? ? ? 、 ? 、?
???????????? 、 。 ? ???? 、 、
?
? ?
?? ???????? ー 。?????
??
?
??
??????、??????????????????っ??????、?
????????????、
??
????????????????ー??ー?????、???
????、??っ????。
????ー???、「?????????????????????????」、????????
????? ? 。? ー?????、?????、「???????????????? ?? っ 」 ? 。
????? 、? ?????????。????? 、 ??
????? 、「 ?? ??????????」、「????、?? 」 、 、 ???? 。???、 ?
??
??
????????????????????。?
?? ? ? ー ー 、
?????????、
??
?????????????、??
?????ー ー ? 。?ュ ー っ 、?? ???? 、 。「????? 」、 ?、 、 っ 。
?????????ー??????。??????????、?? ?ィ 、
????? ?
??????? ? 、
??
???
?
????????。?
??????っ っ 。 、
62 
????
?
?ャ???ー???????
??
?
??
???????????????????????
????????、
??
?????????????????ィ????
??????????。??????、?
???? 、 ?
?? ? ?。 ???????? ??
???、?????????、
??????????????????、?????
?????????。
?
??
?? ?? 。
???
?
?
?? 、??
?
????????。?????
?? 。 ? ???、???????? 。
???????
?
????
????っ????
。
????? ??。? ?
???
???
???????????
???
?
??。???? ??? ? 、? 。
63 
OIIr，-，，，，-，，'-''''''-'OIIr'''''''''''-'''''''''-'''''''''''''-
????、???????????????、?????????????????????????、?
??????????????????????????????????????????????
??? ????、???? 、 ? ?????????
???、 ?????、???????? 。
??? 、
??
???????????ョ??
?
?????????????????
?、? ???? 、 、 ?「 ???」 、 ?
??
??
????????????????
?
???????????、?????っ??????
???、「 ?? っ 。 ???」?????? ? ??? ?? ?????? 、 ??? ? ??????、
?????、
「????????????????」
?????
??? ? ? 、??? ?????? 「 」 ????。
?「?????? 」、 「 、?????????? ? 、 ? 」 、??? ? ??
??????????? ??、?????、?? ????
????????????
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『長谷川テル』を遺児と共に偽3神田の旅
-旅行日程:2002年9月14日比)-9月19日(日)=6日間=
・旅行代金:1 88， 000円(全食っき・全行程添乗員・通訳っき)
.募集人員:30名様限定・申込み締切り :.2002年7月末日
お申し込みはお早めに!
{あごら大腸の淳回さんたちが手温にかけて育てた{夕陽丘女性グループ〉祇創立20年1:'
92年の10周年に『望郷・長谷川テルの青春Jの却姶を開き、 3年前『あごらJ253号で『周を
照らす閃舟長谷川テルと鍛・院予Jの特集を似，だ方々が.会の20周年を記念して、テル倒置
児暁子さんととともに IT長谷川テルJを辿る中国の旅』 を計画されました.またとないチャ
ンスです.ご参加をお待ちしています.
.申込先:06-6322-2203芳泉企画・湯田和子 06-6534・5849附トラ州レアイ・西島さん
月日 発着都市名 現地時刻 交通信2関 摘 要
9月14日 関西空港発 15:30 CA-152 午後空路大速を経由し北京へ
{土) 北京 稲 19: 10 着後、ホテルへ (~t京i自)
午前.北尻市内郊外観光
故宮1導物院、天安門広喝、
219月15日 万里の長械などを観光
{日} 北京発 17:30 CJ-6150 夕刻.空路長春へ
長春着 19:00 着後、ホテルへ {長春;自}
午前、長春市内観光
薄儀が暮らした皐宮.1為皇宮古a省1導
3 9月16日 物館、長春映画製作所.偽満州国軍I
{月} 部l日跡.その他を見学
長春発 22:56 夜行列車 夕食後.夜行列車にて佳本斯へ{車中泊}
佳木斯発 08:37 着後.長谷川ァルと夫・劉仁の葛重量
4 9月17日 佳木斯市人民政府代表との特別懇絞
(火} 会.交流会 {佳木斯i白}
佳木県H発 午前 貸切パス 208細菌節隊罪証陳列館や太陽島公園
ハルピン着 欧州建築物の建ち並ぶ中央大衝など
5 9 il18日 ハルピン市内・郊外を観光
{水} ハルピン発 20:20 CA-1622 i?i.空路北京へ
北京 務 22:05 着後、ホテルへ {北京i自}
6 9月19日 北京 発 09: 15 CA-927 午前.空路帰国の途へ
(木) 関西空港着 13:00 着後、入国手続き
利用航空会社 :CA中国民航・ CJ中国北方航空 ホテルはすべて一流ホテル
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